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Resumen 
A lo largo de este artículo, exponemos la importancia que tiene el análisis del 
autoconcepto de los alu11111os co11 necesidades educativas especiales asociadas a 
ceguera o deficie11cia visual. 
El (i11 últi1110 de este interés sería la búsqueda de soluciones u orie11tac io11es que 
per111itan una 111ejor y verdadera i11tegmción del alu111no ciego y deficiente visual en el 
á111bito educativo ordinario, en aras de conseguir la plena nor111aliwció11 y autonomía 
personal del sujeto. 
lre111os desgranando las bases 11or111ativas e11 las que se suste11ta11 la i11tegmció11 de 
alu11111os con necesidades educativas es¡1eciales, y a su vez, las referencias que esta nor-
111ativa hace de las variables psicosociales que han de facilitar dicha integración. 
Co11crelare111os u11a de(i11ició11 significativa del co11stmcto a11toconcepto, y nos ade11-
tmre111os e11 la realidad q11e viven 1111estros al1111111os ciegos y deficientes visuales a la 
hora de elaborar su propia autoi111agen en el medio escola1: 
Palabras claves: Autoconcepto - integración - ciegos - deficientes visuales -
alumnos - escuela. 
Surnrnary 
In this report, 11Je will sho11J the i111porta11ce of analysi11g the sel( - co11cept of 
pupils 11Jith special ed11cational needs in relation to their blind11ess or visual handicap. 
The ovemll aim of this study will be to search foz sol11tions or orienlatiuns uhich 
11Jill al/011e for better a11d truer integmtio11 of blind and visual/y handicaped pupils, 
i11to the ordinary educatio11al e11viro111nent, i11 arder to obtai111 the complete 11or111a-
lizatio11 mrd personal auto11 0111y of the indi11idunl. 
We will exa111i11e the legal úasis 011 wich the integration of stude11ts 11Jith special 
educatio11al needs is based, and, al the sa111e t i111e, tl1e references established by the 
legal basis related to the psychosocial variables 11Jhich facilitate this i11tegmtion. 
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We will come up with a meaningful definition of self- concept and we will explo-
re the reality of life far blind and visual/y handicaped p11pils vahen it is time far them 
to work on their own sel{ - image. 
Key words: Self-concept - integration - blind - visual/y handicaped - pupils - school. 
Introducción 
Son numerosos los estudios sobre 
el papel decisivo que ejerce el autocon-
cepto sobre la conducta y el rendimien-
to escolar (R.E.). Este interés viene pro-
piciado por la idea que cada sujeto 
actúa y rinde no por lo que es sino por 
lo que cree que es; idea reafirmada por 
las investigaciones sobre la motivación 
académica y sobre las características de 
los sujetos que autorregulan de modo 
eficaz su aprendizaje. 
A la hora de proyectar la práctica 
educativa y a fin de que los alumnos se 
impliquen activamente en su proceso 
de aprendizaje, es crucial atender las 
percepciones que el estudiante tiene de 
sí mismo y de su competencia acadé-
mica para el desarrollo de un modelo 
comprensivo del aprendizaje escolar. 
El propósito de este artículo es 
exponer la importancia que tiene el 
análisis de una cuestión como la del 
autoconcepto de los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales (en 
adelante NEE) asociadas a la ceguera 
y/o a la Deficiencia Visual (en adelante 
D.V.), y la relación de esta variable psi-
cosocial con el rendimiento académico. 
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"Dale a 1111 hombre 1111a autoimagen 
pobre y acabará siendo siervo" 
R. Schüller 
Esta importancia es debida al carácter 
decisivo que para cualquier alumno, en 
general, y para los alumnos con disca-
pacidad en particular posee, no sólo el 
conocimiento de la situación real de la 
dinámica social en el proceso edut:ati-
vo, sino también la detección de los 
efectos que estos aspectos sociales ejer-
cen sobre la actitud de éxito o fracaso 
de los alumnos durante dicho proceso 
educativo. El fin último de este interés 
sería la b(1squeda de soluciones u orien-
taciones que permitan una mejor y ver-
dadera integración del alumno ciego y 
O.V. en el ámbito educativo ordinario, 
en aras de conseguir la plena normali-
zación y autonomía personal del sujeto 
con características o peculiaridades 
propias que han de respetarse. 
En este trabajo iremos desgranan-
do las bases normativas en las que se 
sustentan la integración de alumnos 
con NEE y, a su vez, las referencias que 
esta normativa hace de las variables 
psicosociales que han de facilitar dicha 
integración. Haremos un esfuerzo de 
síntesis a la hora de concretar una defi-
nición significativa del constructo 
autoconcepto, sus principales expo-
nentes y aquellas características del 










